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Mulyani, Margawi Sri (2017). Improved Mathematical Reasoning Skills through 
Problem Solving with Lego Media Assistance on Fractional Materials 
In Grade IV SD 6 Kandangmas. Final Project. Elementary School 
Teacher Education Muria Kudus University. Advisors: (i) Drs. Susilo 
Rahardjo, M.Pd. Cons, (ii) Henry Suryo Bintoro, S.Pd., M.Pd.  
Keywords: Mathematical Reasoning, Problem solving approach, Media Lego, 
Fractional material  
The objectives of this research are (1) to describe the improvement of 
reasoning ability of Mathematics through problem solving approach with Lego 
media aid as applied in fractional material (2) to describe mathematical reasoning 
activity through problem solving approach with Lego media aid (3) to describe 
teacher skill in managing learning of reason Mathematics through problem 
solving approaches assisted by Lego media. 
Ability of Mathematical Reasoning ability is a challenge to solve problems 
in Mathematics problems through procedures as well as ways with broader 
reasoning. Problem solving approach is a scientific problem solving in the form of 
a problem by thinking of certain ways that proved the result. Media Lego is a 
block-shaped media and constructive game that is useful for children to develop 
their creativity.  
This study uses Kemmis & Taggart which consists of 2 cycles and each 
cycle consists of planning, action, observation and reflection. Subjects in this 
study are teachers and students of grade IV SD 6 Kandangmas Dawe District 
Kudus District whose students amounted to 26 people consisting of 13 women 
and 13 men. Data collection techniques used in this study were (1) observation, 
(2) interview, (3) test, (4) documentation. Analytical techniques used are 
quantitative and qualitative.  
The results of this study indicate that in the first cycle of Mathematical 
Reasoning level the students obtained an average score of 65 with good criteria 
with 57% completeness percentage and an increase of 21% in cycle 2 with 
average score 75 with good criteria with 88% completeness percentage. Teacher 
learning management in cycle I got an average score of 2.59 with good criteria 
and increased in cycle II with an average score of 3.25 with very good criteria. 
Results of students' mathematical reasoning activity increased from cycle I got an 
average score of 2.53 with good criteria to average score 3.09 in cycle II.  
The conclusion that can be taken in this research is that through the 
application of problem solving problem with lego media aid on fractional material 
in class IV SD 6 Kandangmas able to improve the reasoning ability of 
Mathematics, teacher skill and student reasoning activity. The researcher 
suggested to the teacher to use problem solving approach assisted Lego media as 










Mulyani, Margawi Sri (2017). Peningkatan Kemampuan Penalaran Matematika 
Melalui Problem Solving Berbantuan Media Lego Pada Materi 
Pecahan Di Kelas IV SD 6 Kandangmas. Skripsi. Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) Drs. Susilo 
Rahardjo, M.Pd. Kons, (ii) Henry Suryo Bintoro, S.Pd.,M.Pd. 
Kata kunci: Penalaran Matematika, Pendekatan problem solving, Media Lego, 
Materi Pecahan 
Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) mendiskripsikan peningkatan  
kemampuan penalaran Matematika melalui pendekatan problem solving 
berbantuan media Lego sebagai upaya diterapkan dalam materi pecahan (2) 
mendiskripsikan aktivitas penalaran matematika melalui pendekatan problem 
solving berbantuan media Lego (3) mendiskripsikan keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran penalaran matematika melalui pendekatan problem 
solving berbantuan media Lego. 
Kemampuan penalaran matematika adalah suatu tantangan untuk 
menyelesaikan masalah pada soal matematika melalui prosedur maupun berbagai 
cara dengan penalaran yang lebih luas. Pendekatan problem solving adalah 
penyelesaian masalah secara ilmiah  yang berupa soal dengan memikirkan cara-
cara tertentu sehingga terbukti hasilnya. Media lego merupakan media yang 
berbentuk balok dan permainan konstruktif yang bermanfaat bagi anak untuk 
mengembangkan kreatifitasnya. 
Penelitian ini menggunakan model dari Kemmis & Taggart yang terdiri 
dari 2 siklus dan tiap siklus terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi dan 
refleksi. Subjek dalam penelitian ini yaitu guru dan siswa kelas IV SD 6 
Kandangmas kecamatan Dawe Kabupaten Kudus yang siswanya berjumlah 26 
orang yang terdiri dari 13 perempuan dan 13 laki-laki. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) observasi, (2) wawancara, (3) tes, 
(4) dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan yaitu secara kuantitatif dan 
kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada siklus I tingkat penalaran 
matematika siswa memperoleh skor rata-rata 65 dengan kriteria baik dengan 
presentase ketuntasan 57% dan meningkat 21% di siklus 2 dengan skor rata-rata 
75 dengan kriteria baik dengan persentase ketuntasan 81%. Pengelolaan 
pembelajaran guru pada siklus I mendapat skor rata-rata 2,59 dengan kriteria baik 
dan meningkat pada siklus II dengan skor rata-rata 3,25 dengan kriteria sangat 
baik. Hasil aktivitas belajar  siswa mengalami peningkatan dari siklus I mendapat 
skor rata-rata 2,53 dengan kriteria baik menjadi skor rata-rata 3,09 pada siklus II. 
Simpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini bahwa melalui 
penerapan pendekatan problem solving berbantuan media lego pada materi 
pecahan di kelas IV SD 6 Kandangmas mampu meningkatkan kemampuan 
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